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Исследование истории создания и разви-
тия отечественных спецслужб имеет ряд осо-
бенностей. Первая из них состоит в том, что 
такие исследования в открытой печати совет-
ским государством, мягко говоря, не поощря-
лись. Соответственно и доступ к источникам 
таких исследований был весьма ограничен, а 
сравнительно редкие публикации касались 
главным образом документальных источни-
ков дореволюционного периода, но даже они 
оснащались грифами секретности. Таков, на-
пример, сборник документов по истории рус-
ской военной контрразведки, подготовленный 
генерал-майором госбезопасности И. И. Ни-
китинским [5].  
Вторая проблема заключается, как ни 
странно, в процессе рассекречивания архив-
ных документов спецслужб и появившейся у 
исследователей возможности их изучения. 
Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. 
№ 82 открыл архивы органов государствен-
ной безопасности для исследователей. Такой 
возможностью воспользовались в первую 
очередь откровенные враги государства и 
Отечества. Организаторы «Исторических чте-
ний на Лубянке» в первом выпуске научных 
трудов этой ежегодной научной конференции 
отметили, что «серьезные исследователи не 
торопились с публикациями, зато «дельцы от 
истории» работали широким фронтом, выда-
вая в периодическую печать все новые сенса-
ции (как они расценивали свои публикации) 
об отдельных эпизодах деятельности органов 
безопасности. Массовые и нескончаемые ре-
прессии – так представала перед читающей 
аудиторией многотрудная работа сотрудников 
контрразведки и разведки» [4, с. 3]. 
Вполне естественно, что такое положение 
дел было нетерпимо, и осознание его нетер-
пимости в конце концов произошло. Указ 
Президента РФ от 14 октября 1999 г. № 1359 
признал вышеназванный указ утратившим 
силу, о чем до сих пор сожалеют многие авто-
ры, не успевшие насладиться вседозволенно-
стью в очернении отечественных спецслужб и 
их сотрудников. Ныне действующее законо-
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дательство предоставляет сотрудникам архи-
вов спецслужб, в первую очередь ФСБ, самим 
определять очередность рассекречивания до-
кументов и порядок допуска исследователей к 
архивным фондам. Об этом со всей опреде-
ленностью объявил в своем докладе на пер-
вых «Исторических чтениях на Лубянке» на-
чальник Управления регистрации и архивных 
фондов ФСБ РФ генерал-лейтенант, профес-
сор Я. Ф. Погоний: «Мы ни в коем случае не 
должны быть кладовщиками, механически 
выдающими то, что попросят… В подавляю-
щем своем большинстве пользователи наших 
фондов, безусловно, порядочные и честные 
люди, стремящиеся доискаться правды во имя 
науки. Сотрудничество с такими исследовате-
лями – историками, политологами, социоло-
гами, философами и журналистами – нужно 
только приветствовать и продуманно расши-
рять. 
Однако среди обращающихся в наш ар-
хив иногда попадаются люди другого толка: 
любители «жареного», исторической «черну-
хи», гонцы за нездоровыми сенсациями. С них 
спрос за такой уровень поиска невелик: ос-
мыслить другое они, очевидно, не в состоя-
нии. Архивисты, руководствуясь, конечно же 
не личным выбором, а нормами действующе-
го законодательства, не должны опускаться до 
их уровня, потакая таким «правдоискателям», 
только затемняющим нашу историю. Основы 
законодательства по архивному делу, как и 
законы Российской Федерации «О государст-
венной тайне», «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий», не просто дают архи-
вистам такое право, но и обязывают к этому» 
[4, с. 10]. 
Тем не менее даже добросовестных ис-
следователей огорчает «тот факт, что и сего-
дня, почти уж 20 лет спустя после торжества 
«свободы» и «демократии» в нашей много-
страдальной стране, архивы ФСБ по полити-
ческим делам даже за 1937–1938 годы, не го-
воря уж о более поздних временах, наглухо 
закрыты для исследователей…» [6, с. 306]. 
С этим связана третья особенность иссле-
дований истории спецслужб. Дело в том, что 
источники для таких исследований есть, и в 
немалом количестве. И ежегодно это количе-
ство лишь увеличивается, причем благодаря 
интенсивной работе самих сотрудников архи-
вов. Именно они напряженно работают, гото-
вя к рассекречиванию и последующей публи-
кации большие блоки документов по опреде-
ленной тематике. Таковы книги «Левые эсеры 
и ВЧК», «Фанни Каплан, или Кто стрелял в 
Ленина?», «Органы государственной безопас-
ности в годы Великой Отечественной войны», 
«Трагедия Катыни», «Секреты Гитлера на 
столе у Сталина» [2, 7, 8] и многие другие. 
Работа по публикации рассекреченных 
документов не ограничивается периодом Ве-
ликой Отечественной войны, она направлена 
на раскрытие наиболее скрываемых тайн и 
второй половины XX столетия, вызывающих 
различные домыслы. В качестве примера 
можно привести сборник документов о чехо-
словацких событиях 1968 года [9]. 
Не менее важными источниками исследо-
вания спецслужб могут служить мемуары и 
теоретические сочинения их сотрудников и 
руководителей [3, 1]. 
Говоря об источниках исследования ис-
тории отечественных спецслужб, нельзя не 
остановиться на особенностях методологии 
их использования, которая непосредственно 
связана с целями использования исторических 
источников вообще. Более того речь идет во-
обще о цели исторического исследования. 
Именно в рамках анализа исследований исто-
рии отечественных спецслужб автору неодно-
кратно приходилось вступать в дискуссии с 
исследователями по этому вопросу. Оказа-
лось, что вместе с развалом СССР в нашей 
стране фантастическим образом исчез взгляд 
на историю как науку политическую. Во вся-
ком случае историки на вопрос о цели своих 
исследований отвечают: «Чтобы сказать лю-
дям правду!» И самим этим ответом либо об-
манывают собеседника, либо сами добросове-
стно обманываются. 
Историческое исследование, как и любая 
информация, не заканчивается опубликовани-
ем. После этого начинается осмысление и 
уяснение этой информации читателями, кон-
кретнее тем социальным слоем, которому и 
была адресована эта информация. Реакция 
этого социума и есть та цель, ради которой 
предпринималось историческое исследование. 
Желание исследователя раскрыть глаза 
соотечественникам на «темные пятна» в исто-
рии своей страны, конечно, следует приветст-
вовать, но при этом обязательно учитывать, 
какие акценты расставляет исследователь. Все 
народы мира имеют в своей истории страни-
цы, которые неохотно вспоминают и тем бо-
лее неохотно демонстрируют. Это нормальное 
поведение достойных граждан своей страны. 
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Например, шведский историк, предлагающий 
дискуссию о репрессиях Ивана Грозного, не-
медленно умолкает, стоит лишь упомянуть о 
«Стокгольмской кровавой бане». Аналогич-
ным образом прекращают общение и поль-
ские исследователи Катынского расстрела при 
встречном вопросе о судьбе пленных красно-
армейцев 1920 года.  
Так ведут себя все, кроме наших либе-
ральных «историков», которые в угоду евро-
пейским и американским спонсорам готовы 
не только демонстрировать мрачные моменты 
нашей истории, но и значительно преувели-
чивать их значение. Их мнения подхватывают 
уже откровенные хулители из бывших «брат-
ских» стран, не останавливаясь и перед от-
кровенной подтасовкой фактов. К примеру, 
широко распространенный миф о сотрудниче-
стве НКВД и гестапо в 1939–1941 гг. основы-
вался на книге польского историка 
Я. Пекальского, который эмигрировал из 
Польши в ФРГ в 1957 году [6, с. 98]. 
Подводя итог размышлениям, следует 
признать сложившуюся практику рассекречи-
вания и публикации документов из архивов 
спецслужб, в первую очередь органов госу-
дарственной безопасности, единственно вер-
ной, создающей широкие возможности для 
разносторонних исторических и историко-
правовых исследований. Кроме того, необхо-
димо критически взглянуть на сложившуюся 
практику оценки результативности научной 
деятельности исследователей отечественной 




















применима, но и вредна оценка по цитируе-
мости научного работника в зарубежных ба-
зах данных, таких как Scopus и Web of 
Science.  
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ON THE PECULIARITIES OF USING SOURCES OF STUDYING  
THE ACTIVITIES OF THE SPECIAL SERVICES OF THE SOVIET STATE 
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 The object of the study is the process of studying such an unusual group of historical and le-
gal sources, as documents of Russian special services: the Cheka, the OGPU, the NKVD, the
KGB of the USSR. The subject of the research is the results of such a study, sometimes presented
as an absolute truth. The necessity of maintaining the secret regime of documents of special ser-
vices and very careful and careful use of open sources is substantiated. Particular attention in the
article is given to the goals of historical research of the activities of special services, criticizing
the position of liberal historians about the need to publicize the facts of the past. 
The methodology of the research is based on the use of the dialectical method, the method
of comparison, history, the system method. Also, a functional method is used to identify the
true goals of historical research. 
The main conclusion of the study is the substantiation of the need for wide use of themat-
ic collections of documents prepared by the staff of the archives of the FSB and other archives.
The scientific novelty and relevance lies in the author's posing the question of the purposes of
historical research, scientific conscientiousness and the completeness of the use of information
of a debatable nature. 
Keywords: history of Soviet Russia, special services, source study, Russian archives,
FSB archive, mass repression, purpose of historical research, scientific conscientiousness,
falsification of history, declassification. 
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